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"LA REGIA,, de Calzados Garach 
S e ha recibido la mejor zapatil la de p a ñ o 1.a ca l idad y forro lana, sue la goma, a 1*50 
; BEBAN : 
LA REINA DOÑA mflRIA 
CRISTINA 
Duelo nacional ha producido el falle-
cimiento de S. M. la Reina madre doña 
María Cristina, ocurrido repentinamente 
en la madrugada del miércoles último. 
Aunque las reducidas dimensiones de 
este semanario no permiten dedicar 
ordinariamente espacio a los sucesos e 
informacionesMe índole general,amplia-
mente recogidos en los diarios, tenemos 
que hacer una excepción, aunque breve, 
para sumarnos al pesar producido por 
la muerte de la egregia dama, que rigió 
durante los años de minoridad de don 
Alfonso XIII los destinos nacionales. 
Viuda prematuramente, cuando aún 
no había nacido el varón que había de 
heredar la corona de España, vióse 
nombrada Reina Regente, cuyo alto 
puesto conservó hasta la mayor edad de 
su augusto hijo, dando durante el largo 
interregno pruebas de abnegación, sabi-
duría, inteligencia y patriotismo y 
sufriendo las amarguras de las guerras 
coloniales y la descomposición política 
del más calamitoso y difícil período de 
la vida del país en los últimos tiempos; 
y luego al cesar en el cargo, supo dedi-
carse al ejercicio de la candad, una de 
las virtudes más arraigadas en su alma 
cristiana. 
En estos momentos luctuosos, todos 
los españoles, y más los que alientan el 
ideal monárquico, deben sentir tomo 
propia la desgracia que aflige a la Real 
Familia, y hacer votos por que Dios 
haya acogido misericordiosamente el 
alma de la augusta señora. 
S I E M P R E N O L A R I V A , , 
HOTEL INFANTE 
PLATOS DEL DIA 
Lunes—Estofado de ternera. 
Martes.—Ternera salsa española. 
Miércoles.—Cordero al Jerez con patatas 
glaceadas. 
Jueves.—Arroz con conejo de monte. 
Viernes.—Lengua de ternera con salsa 
de tomate. 
Sábado.—Macarrones a la andaluza. 
Domingo.—Arroz a la valenciana. 
De 1 a 2. Ración 1.50. 
F R A N C I S C O P I P Ó 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
T E L - E F - O tMO B 2 
Servicio de automóviles a todos 
los trenes, de domicilio a la 
estación y viceversa 
Avisos en la parada de los 
mismos; puerta de los 
HOTELES COLÓN E INFANTE 
El retraso del servicio 
de Correos 
Una semana lleva rigiendo el nuevo 
horario de trenes y correos, y es bastan-
te experiencia para apreciar el perjuicio 
irrogado a nuestra población con el 
retraso del reparto de la corresponden-
cia, pues mal estábamos antes, recibien-
do el correo de Madrid y Málaga a la 
una, pero en cambio, a las once y media 
recibíamos el primero de Granada y 
por la tarde llegaba a nuestras manos 
el procedente de Sevilla, Córdoba y el 
segundo de Granada y Málaga. Ahora 
se ha retrasado aún más la primera 
expedición, repartiéndose después de 
las dos de la tarde, el correo de Grana-
da junto con el de Madrid y Málaga; y 
la segunda remesa de estos puntos, 
junto con la de Sevilla, Córdoba y Alge-
ciras, en vista de lo tardíamente que 
llega, y que su reparío habría de hacerse 
de noche, en este tiempo, queda en la 
estafeta hasta la mañana siguiente; esto 
es, que llega a nuestro poder con más 
horas de retraso que la procedente de 
Madrid. 
Claro que esto último sólo podría 
evitarse aumentando el personal de 
cartería hasta el número que exige el 
servicio en nuestra estafeta; mas, en 
cuanto a lo primero es necesario pedir 
que venga en el exprés de las nueve y 
media, ya que sólo habría de adicionár-
sele un coche mixto donde viniese la 
ambulancia ya creada. 
Como lo que pedimos es justo y fácil 
de conceder, esperamos que la petición 
que en tal sentido, con el informe del 
señor administrador de esta estafeta, ha 
acordado hacer el Ayuntamiento, secun-
dado por el Círculo Mercantil, en defen-
sa de los intereses de Antíquera, será 
escuchada y atendida cuanto antes por 
la Dirección general de Comunica-
ciones. 
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E L P R E S B I T E R O 
Joaquín BoUrioi 
Director que fué de la Congregación de San Luis 6onzaga de esta 
Ciudad y fundador del periódico *EI Propagador», 
órgano de dicha Institución. 
HA F A L L E C I D O D E S P U É S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I Ó N D E S U S A N T I D A D 
; £ / ^ ^D/recfor y 0unta directiva de la Gongregadón, 
ruegan a iodos ios íuises, personas piadoras y amigos 
asistan aifófemné funeraíguepor eíeterno defcctnyó de su 
aima ye ceiebrará en nueytra Capiiia e í día 12 dei actuai, 
a ias diez y media de ia mañana. 
Don Joaquín Rodríguez 
Zambrano 
Cuando la muerte con certeros gol^ 
,pes, arrebata a la vida seres queridos y 
los perdemos para siempre, es cuando 
sentimos el vacío inmenso que nos 
deja, y la tristeza en que nos sume, 
conmoviéndose todo nuestro ser. 
El pasado lunes dejó de existir el 
que fué en vida nuestro antiguo direc-
tor de Congregación, don Joaquín Ro-
dríguez Zambrano. 
Los que junto a él hemos vivido y 
pasado los primeros años de nuestra 
juventud, sentimos la tristeza de per-
derle, ya que él, siempre cariñoso y bue-
no, con sus fervorosos consejos, supo 
formar nuestro espíritu, caldeado con el 
aliento de sus entusiasmos, saturados 
de virtudes cristianas. 
5 Era don Joaquín el sacerdote modelo; 
su vida ejemplar, laboriosa, llena de 
actividades, deja en la Parroquia de 
San Sebastián, en la que venía ejercien-
do el cargo de coadjutor, un vacío 
inmenso; por eso los que con él com-
partimos los años de su dirección, 
•entusiasmos e ilusiones y fundimos 
afectos, ahora al perderle y visitar San 
Sebastián, tan lleno para nosotros de 
Tecuerdos, nos sentimos - doblemente 
embargados por la tristeza de su infaus-
ta muerte. 
Don Joaquín Rodríguez $e hizo cargo 
de la dirección de la Congregación de 
San Luis Gonzaga y San Estanislao, en 
1913, al cesar en ella nuestro inolvida-
ble vicario doctor don Rafael Bellido 
(q. e. p. d.) 
En 1914, por iniciativa suya y a ins-
tancia de esta Congregación, fundó la 
hojita «El Propagador», órgano de esta 
Institución, que cuenta, pues, quince 
años de existencia. 
La labor que como sacerdote ha 
desarrollado don Joaquín, es digna de 
!a mayor alabanza; por eso en el acto 
de la conducción de su cadáver al 
Cementerio, se vieron muchos rostros 
surcados de lágrimas, constituyendo 
una manifestación de duelo en la que 
figuraban numerosos congregantes. 
El Señor habrá recibido en su Gloria 
al que fué en vida modelo de virtudes. 
Reciba su anciana madre, hermanos y 
distinguida familia, por tan sensible 
pérdida, en nombre de la Congregación 
de San Luis, el más sentido pésame. 
L.—Congregante. 
El entierro del ilustrado y bondadoso 
sacerdote revistió gran solemnidad, 
asistiendo nutridas representaciones del 
Inmejorables gaba-
nes de caballero, a 
40, 60 y 80 pesetas 
cleio y órdenes monásticas y de todas 
las asociaciones religiosas de nuestra 
ciudad, así como numerosos amigos 
del finado y familia. 
ijas cintas eran llevadas por el reve-
rendo padre guaraián de Capuchinos, 
padre Juan (trinitario), páiroco de San 
Pedro, don Romualdo Conejo, y coad-
jutor de San Sebastián, don Antonio 
Vegas, y el duelo familiar fué presidirlo 
por el señor vicario arcipreste. 
Descanse en paz él infortunado pres-
bítero, y reciba también su familia el 
más sentido pésame por parte de esta 
Redacción. 
Andrés Palomino 
De otra y tanto más sensible desgra-
cia, por las circunstancias y. edad del 
extinto, tenemos que dar guenta hoy. 
Andrés Palomino Rodríguez, el joven 
estudioso e inteligentísimo, el amigo 
simpático y cariñoso para sus camara-
das de juventud y estudios, que, recién 
licenciado, era ya una esperanza de la 
ciencia médica, por el aprovechamientó 
con que había cursado la carrera, y 
cuyas aptitudes literarias hacían esperar 
maduros frutos, ha muerto.... Y aquí la 
palabra muerte no expresa con toda la 
fuerza patética que quisiera la pluma, el 
desenlace fatal de una agonía lenta, de 
la tortura enormemente trágica a que 
ha estado sujeto ese espíritu, que al 
morir halló el descanso, la liberación de 
esa terrible angustia moral del qué co-
noce el mal que le mina y sabe que no 
tiene remedio, que la ciencia humana 
es impotente para curarlo; que sufre por 
él y por los suyos, que le contemplan 
con desesperación ante el acabamiento 
fisiológico que no hay poder en la tierra 
que lo detenga, y que a pesar de ello le 
procuran todos los medios posibles, en 
un infinito aliento de esperanza; y todo 
es inútil, y a pasos lentos, pero seguros, 
se acerca el trance mortal, sin que la luz 
de la inteligencia vele en el paciente la 
realidad de la muerte que llega, y ex-
tiende su mano, y deja yerto, , frío, un 
cadáver.... ¡Todo acabó! 
Nu por esperado es menos sentido 
el dolor, y esos padres que vjeron llegar 
Ta muerte de su hijo queridísimo, impo-
tentes para evitarla, agotados todos los 
recursos de la ciencia, sienten ahora el 
rudo golpe que les arrebata el cariño 
de su alma, el orgullo de su vída de 
trabajos que tenía por premio una pro-
mesa de satisfacciones y alegrías en el 
hijo estudioso y activo. 
Que Dios haya acogido en su seno 
al infortunado joven y conceda a sus 
padres, nuestro querido amigo don José 
Palomino Vegas y esposa; hermanos y 
demás familia, cristiané resignación 
ante el dolor que les aflige y en el que 
siriceraménte participamos. 
El acto de conducir al Cementerio el 
cadáver del desgraciado Andrés Palo-
mino, tuvo lugar el jueves en la tarde, 
constituyendo una numerosísima mani-
festación de pésame. El lujoso féretro, 
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sobre el que se había colocado hermosa 
corona dedicada por los compañeros 
del fiqado, fué llevado a mano, portan-
do las cintas los antiguos condiscípulos 
y amigos de aquél, don Joaquín Zayala 
Rodiiguez, don Ildefonso Mir Pérez, 
don Joan Luis Morales, don Juan dé 
Dios Moreno Pareja, don Joaquín Jimé-
nez Vida y don Felipe Alcaide Iñiguez. 
El duelo iba presidido por el alcalde, 
don Carlos Moreno F. de Rodas; vica-
rio, don José Moyano Sánchez; R. P. 
Juan, (trinitario); subdelegado de Medi-
cina, don José Aguila Castro; subdele-
gado de Farmacia, don José Franquelo 
Facía, y parientes del difuníp. 
o e p o r í e s 
Volviendo sobre lo que teníamos es-?, 
críto en el número de este periódico 
correspondiente al día 13 del pasado 
Enero, referente a las manifestaciones 
que se decían hechas por Paco Rosales 
de perjudicar al equipo de Antequera 
valiéndose de su autoridad de árbitro 
en el encuentro con la Balompédica de 
Ronda, sobre las cuales mostrábamos 
nuestra incredulidad, hoy podemos, der 
cir que no hubo tal intención, pues si 
la frase fué dicha, era en sentido de 
broma, sin que existiera deliberado pro-
pósito de causar daño al equipo local, 
y si el resultado del partido fué ad-
verso, ello se debió a mala suerte. 
Gustosos hacemos esta aclaración 
para público conocimiento y satisfac-
ción del interesado, de acuerdo con 
nuestra manifestada,creencia, contraria 
a. condenar a un antequerano juzgándo-
lo únicamente por las apariencias. 
Esta tarde, a las dos, se celebra el 
anunciado partido de fútbol entre el 
Álora F. C. y el Antequera F. G. 
Si el tiempo no mete la pata, es de 
esperar que el público asista en gran 
cantidad, pues de la actuación de am-
bos equipos se confía quede un buen 
recuerdo. Ignoramos la constitución de 
los dos «onces>. Del de Antequera, te-
nemos entendido se presentará integra-
do por una mayoría de reservas, por 
forzosa ausencia de sus titulares. No 
obstante, esta falta la veremos bien su-
plida, pues los reservistas están anima-
dos del mayor entusiasmo, dispuestos 
a que por su actuación de esta tarde 
se les otorgue a perpetuidad el título 
de primeristas. Eso es, precisamente, lo 
que todos deseamos. 
¡Que la suerte les acompañe! 
E. QUIPIER, 
Espléndido surtido en tra-
jes de caballero, a 40, 60, 
75 y 90 ptas. corte. 
Vea los CRESPONES para vestidos 
que a 6 pesetas metro y en los colores 
de moda presenta 
A N T O N I O N A V A R R O 
PLAZA DE SAN SEBASTIAN 
fl V I 5 O 
No queriendo privar a los señores 
socios de las fiestas de Carnaval que 
anualmente se vienen celebrando, y 
aun reconociendo que el estado actual 
de la Sociedad no permite hacer desem-
bolso alguno, la Junta directiva del Cír-
culo Mercantil ha acordado la ceiebra-
ción de aquéllas, bajo las condiciones 
siguientes: 
Primera: Los bailes se celebrarán en 
las noches del 11, 12 y 17 del actual en 
el salón bajo del Excmo. Ayuntamiento, 
cedido por su alcalde-presidente a tal 
efecto. 
Segunda: Para el acceso al local es 
indispensable que los señores socios 
se provean del billete correspondiente, 
que se facilitará en Secretaría, pues, la 
comisión de recibo no está obligada a 
conocer a todos los miembros de la 
I entidad. 
Tercera: Al retirar el expresado bi-
llete, encarece esta Junta de los señores 
socios la necesidad de que contribuyan 
con la cantidad de tres pesetas, que 
será voluntaria, para sufragar los gastos 
que originen estas fiestas, entendiéndo-
se que el no contribuir no será obstá-
culo para la entrada en el baile. 
Cuarta: Los señores forasteros que 
Ideseen participar de la fiesta han de 
:ir acompañados de un señor socio, para 
su acceso a la misma. 
De la buena disposición de los aso-
ciados espera la Directiva que las refe-
ridas fiestas tengan la brillantez a que 
es acreedora esta sociedad. 
Real Hermandad del S^ñor 
de la Salud y de las Aguas 
La Junta directiva, teniendo en cuenta 
que hasta el día 8 sólo se habían ins-
cripto treinta y dos penitentes,, se cree 
en el deber de hacer presente, para co-
nocimiento de todos, que si llegado el 
día 16 no se completare a lo manos 
el número de ciento, se desistiría de 
llevar a efecto la procesión, según lo 
acordado en la Junta general extraordi-
naria celebrada el día 28 del pasado mes 
de Enero. 
Se recuerda que la inscripción se 
hace en el domicilio del señor tesorero 
don .Manuel Vergara Nieblas, y que de^ 
ben hacer entrega a dicho señor de las 
catorce pesetas, importe de la túnica y 
cinturón. 
La Junta directiva, al tomar este acuer-
do, lo hace porque entiende que de no 
resultar la procesión con la solemnidad 
y acompañamiento de penitentes que 
el Señor se merece, cree servir e inter-
pretar el sentir de la Hermandad, desis-
tiendo de llevar a cabo dicho acto re-
ligioso; quedándole a la misma la tran-
quilidad de haber hecho cuanto debía, 
antes de tomar esta resolución, dé la 
que no rectificará, pues el plazo seña-
lado es más que suficiente, y de am-
pliarlo, no quedaría tiempo para la con? 
fección de túnicas ni tampoco para el 
arreglo del trono en que había de salir 
el Señor. 
C a l s r a d o í -
VEA EN N U E S T R O 
E S C A P A R A T E 
las más altas novedades 
en Zapatos de caballero 
procedentes de la im-
portante marca «COLOMA^, que vendemos a precios increíbles 
y rigurosamente fijos. 
OU SOL DE ANTEQUERA 
BANCO ESPAÑOL D E CRÉDITO 
C A F I T A L : 5 O MILLON 1-S D E P E S E T A S 
Casa Central: ALCALÁ, 14 . -MADRID -:- Sucursal de A N T E Q U E R A : INFANTE D. F E R N A N D O , 85 
Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
K je-o violó ix de toda clase de oj>eraolon.es de Banoei 
I N T E R E S E S Q U E S E A B O N A N 
Cuentas corrientes: a la vista. . . . . 2 y V, por 100 anual. 
!
Un mes. . . . . . 3 por 100 anual. 
Seis8 meses! ' ^ ! I 4 y > * 
Un año . . . . . 4 y 7, » * » 
C a j a de Ahorros; Interés. . . . . . 4 por lOO anual 
De Carnaval 
La comisión municipal de fiestas, in-
tegrado por los tenientes de alcalde se-
ñores Mantilla y Ramos Casermeiro, ha 
organizado los siguientes concursos: 
El segundo día de Carnaval, a las 
ocho y media de la noche, gran con-
curso de estudiantinas, comparsas y 
máscaras, en el salón Rodas^  con suje-
ción al siguiente orden: 
1 * Concurso de máscaras a pie, 
adjudicándose los premios que a con-
tinuación se indican: 
Uno, de cien pesetas, para máscaras 
en pareja. Otro, de cincuenta pesetas, 
para máscara individual.Otro, de veinte 
y cinco pesetas, también para máscara 
individual. 
2. ° Concurso de comparsas; para el 
que se crean los siguientes premios: 
Uno.de doscientas cincuenta pesetas. 
Otro, de ciento cincuenta pesetas. Otro, 
de cien pesetas. 
3. ° Concurso de estudiantinas o 
agrupaciones artísticas musicales para 
las que se crea un solo premio de 
doscientas cincuenta pesetas. 
El tercer día, a las tres de la tarde. 
Concierto por las comparsas o estu-
diantinas premiadas en el día anterior 
y concurso de máscaras infantiles en 
el citado salón Rodas, para el que 
se establecen los siguientes premios: 
Un premio de cien pesetas, para 
máscaras infantiles en pareja. Otro, de 
setenta y cinco, para id. id. 
Uno, de cincuenta, para máscaras 
infantiles individuales. Otro, de veinte 
y cinco, para id. id. 
Además se obsequiará a cuantos ni-
ños asistan disfrazados. 
CONDICIONES PARA ESTOS 
CONCURSOS 
Los premios establecidos no serán 
objeto de modificación, adjudicándo-
se en la forma anteriormente dicha a las 
máscaras, comparsas o estudiantinas 
que a juicio de la comisión sean mere-
cedoras de ello, por su ingenio, atavíos 
y repertorio. 
Cualquiera de los citados premios 
podrá ser declarado desierto, dejando 
de adjudicarse si a juicio de la comi-
sión los concursantes no lo merecieran. 
Para el concurso de máscaras adul-
tas, comparsas y estudiantinas, que 
debe tener lugar el segundo día de 
Carnaval, los concursantes deberán ins-
cribirse previamente en la Jefatura de 
Orden público hasta las tres de la tarde 
de dicho día, presentando las comparsas 
copia de las coplas que hayan de cantar 
en el certamen, que no podrán exceder 
de tres por cada una de las agrupacio-
nes. 
Las comparsas o estudiantinas pre-
miadas, vendrán obligadas a concurrir 
e! tercer día, a las tres de la tarde, al 
salón Rodas, para tornar parte en el 
concierto que ha de tener lugar dicho 
día y recibir sus premios. 
Oíseguio a nuestras 
Moras 
P a r a obsequiar a nuestras 
s i m p á t i c a s l e c t o r a s c o n 
algo agradable para el las, 
hemos concertado con la 
acredi tada c a s a C a ñ a s , 
una importante rebaja en 
el precio de los f rascos de 
C O L O N I A R O S A de la per-
f u m e r í a As tra , cuyo valor 
e s de 4.15 ptas., y median-
te es te c u p ó n - p r i m a po-
d r á adquirirlo por s ó l o 
ptas. 2.90. 
C U R O N - R R I I V 1 A 
V A L E D E R O E N 
Casa Berdún 
C o b e r t o r e s de Antequera , 
blancos, con cenefas colo-
. res , d e s d e diez pese tas 
flntequera en la Exposi-
ción de Sevilla 
Con gran satisfacción nos enteramos -
de que los fabricantes de tejidos de lana 
de nuestra plaza han acordado concu-
rrir unidos al certamen hispanoamerica-
no que ha c|e inaugurarse en Sevilla en 
el próximo Marzo. 
A tal efecto, se han efectuado ya viajes 
por los comisionados, señores Cuadra, 
Rojas Pérez y Ramos Gaitero, habiendo 
escogido un stand en lugar céntrico de 
la sección comercial, ¡donde podrán 
exponerse los productos de dicha im-
portante industria local y efectuarse 
transacciones, existiendo] gran interés 
por esta concurrencia, de la que se es-
pera favorable resultado para la propa-
ganda y exportación de las famosas 
mantas antéqueranas. 
Según parece^ hay otras industrias 
también dispuestas a concurrir a esta 
Exposición, que ha de abrir nuevos 
horizontes al progreso nacional. 
En cuanto a la propaganda de turis-
mo, se espera que termine cuanto antes 
la construcción del pabellón malagueño 
donde se instalará una sección anteque-
rana en la que se expondrán, aparte de 
algunas muestras de la producción in-
dustrial y agrícola de la localidad, foto-
grafías, objetos y maquetas que den idea 
de los atractivos que nuestra ciudad 
encierra en el orden arqueológico, artís-
tico y pintoresco. 
Nosotros, que desde hace tiempo ve-
nimos estimulando el interés por la 
concurrencia de Antequera a la magna 
Exposición sevillana, nos congratulamos 
de estos anuncios y felicitamos a quie-
nes llevan a la práctica la hermosa idea, 
augurándoles el más rotundo éxito. 
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Grandes almacenes ^Madrid-París,, 
Gran reclamo de ROPA BLANCA, los lunes, martes y miércoles 
en el domicil io del viajante, l ^ i v I i t í i l ^ í i ^ t o i - í i , 1S. 
Los bailes en ios Círculos 
Reina gran animación para los irádi-
ctonales bailes que el Círculo Recreati-
vo ha de dar en su local social durante 
las noches del segundo y tercer dia de 
Carnaval y domingo de Piñata. 
El hermoso centro de recreo se verá 
como siempre que da fiestas, pictórico 
de bellezas, magníficamente realzadas 
por los ingeniosos y elegantes disfra-
ces en las personas simpáticas de las 
señoras y señoritas que forman parte 
de la distinguida sociedad, y el elemen-
to masculino rivalizará en hacer amable 
y divertida la velada a aquéllas, derro-
chando buen humor y alegría, para que 
lasá fiestas perduren en el recuerdo dé 
todos por mucho tiempo. 
Según noticias que nos da Cortés, y 
que serán verdad porque «lo cortés no 
quita lo val¡ente>,—¡acordarse de la go-
yesca!-—, la piñata va a ser sonada, una 
cosa estupenda y sorprendente, como 
para pedirle al presidente que la repita. 
Y el señor Cazorla, con la colabora-
ción activa de Paula y otros directivos, 
está dispuesto a que las tres fiestas de 
este año superen a todas las que hemos 
conocido. ¡Veremos a ver qué pasa! 
* * * 
El Círculo Mercantil, como ya hemos 
dicho, no quiere quedar atrás en es o de 
ofrecer fiestas a sus socios, y para que 
éstos se explayen a sus: anchas sin las 
apreturas a que obliga el local social, 
cuenta con el salón japonés del Ayun-
tamiento, que por su amplitud será lu-
gar apropiado para contener la nume-
rosa concurrencia, dejando espacio para 
las parejas que se entreguen en brazos 
de Terpsícore. 
También aquí está descontado que 
el elemento varonil hará derroche de 
galantería con las representantes del 
sexo contrario, entre las que abundará 
lo bello y lo hermoso unido a lo sim-
pático, y que en esas noches carnava-
lescas lucirá atavíos caprichosos con la 
sana intención de realzar encantos, y 
con el pretexto de los confetti y serpen-
tinas arrojará darditos de Cupido para 
inquietar yr aguijonear los sensibles 
corazones masculinos... ¡Cuántos pica-
rán! 
Para que el éxito corone, como me-
rece, el esfuerzo de los directivos, espe-
Casa Berdún 
La sastrería preferida por toda 
persona de buen gusto y que 
se propone vestir elegante. -
cialmenfe de os señores Gómez Sanz, 
Heredia y León Jiménez, es de esperar 
que no haya ningún socio que se niegue 
a abonar la ínfima cuota de una peseta 
por baile que se pide para costear los 
gastos de orquesta, etc., pues como se 
sabe el Círculo no está en condiciones 
de hacer extraordinarios, y se ha acor-
dado esa fórmula de cuota voluntaria 
fija, que después de todo resulta más 
económica que otros »ños en que los 
pollos recaudaban personalmente sa-
cándole un varé hasta a los gorrones... 
Conque a divertirse tocan y que lo 
disfrutemos todos con salud y pesetas 
para gastarlas. 
ñ mi ceguera 
(DE MILTON) 
When I consider.... 
Cuando, sumido en este mundo oscuro, 
Pienso, que aun antes de mediar mi vida, 
En mis ojos la luz quedó extinguida. 
En vano mi alma conformar procuro.;.. 
A Dios, en trance tan amargo y duro, 
Rebelde a veces, dícele atrevida: 
—¿Qué obra, sin ver, me exigirás cumplida?— 
Mas la paciencia cuando así murmuro, 
Canta con dulce voz:—Tus pobres dones 
No necesita Dios. Más le enaltece 
Su blando yugo quien mejor tolera; 
Cual rey es éste.... Seres a millones 
Doquier sirven a Dios, ¡Dones le ofrece 
Gratos también quien sólo ama y espera! 
A. D. 
ñicaidía Constitucional 
de rtntequera 
En vigor el Presupuesto extraordina-
rio, aprobado por el Excmo. Ayunta-
miento Pleno, en cuyo capítulo l.6, ar-
tículo 4.°, se consigna la cantidad ne-
cesaria para la liquidación de las déudas 
del Municipio a particulares, proceden-
tes de ejercicios anteriores a 1924,1a 
Comisión Municipal Permanente ha 
acordado señalar el plazo de un mes 
para que todos los interesados que no lo 
hayan efectuado aun puedan deducir 
sus reclamaciones ante dicho organis-^ 
mo determinando en ellas de una ma-
nera precisa el origen y naturaleza de 
sus créditos respectivos, fechas en que 
fueron contraídos o liquidados y cuan-
tas circunstancias puedan facilitar el 
estudio y la comprobación que ha de 
practicarse en cada caso para adoptar 
la resolución que proceda. 
Lo que se hice público por medio 
del presente, para general conoci-
miento, 
Antequera 7 de Febrero de 1929.— 
El Alcalde, Carlos Moreno F. de Rodas. 
ACONTECIMIENTO ARTISTICO 
La Universidad granadina 
nos visita 
Hoy, a las 11'26, llegarán proceden-
tes de üranada, los valiosos elementos 
que constituyen la Agrupación Artística 
Universitaria de dicha capital. Serán te-
cibidos por las autoridades y acto segui-
do se dirigirán al templo de Nuestra 
Señora de los Remedios, pafrona de 
Antequera, donde cantarán una jota. 
Por la tarde se darán conciertos en 
los diversos círculos a a hora anunciada 
en los mismos, y por la noche, a las 
nueve, en el salón Rodas, tendrá lugar 
una gran función de gala a beneficio del 
Hospital Clínico de Granada, con el 
siguiente programa: 
1. ° Sinfonía por la orquesta Univer-
sitaria. 
2. ° Representación de la graciosísi-
ma comedia en tres actos, de los señores 
Muñoz Seca y Pérez Fernández, titulada 
«La pluma verde». 
Reparto. — Carolina, señorita Julia 
Rodríguez Danilevsky; Pepa, señorita 
Manolita Manzanares; Rosa, señorita 
Mercedes Sánchez Moreno; Josefa, se-
ñorita Trinidad López Caraballo; Pere-
grina, señorita Nieves Molina García; 
Pulía, señorita LoÜta Guglieri; Manolita, 
señorita Elena Rodríguez Danilevsky; 
Sixto, Esteban Lumbreras;jBellido, Pepe 
Onrubia; Rincones, Bonifacio Sola; l i t i , 
Pepe Sola; D. Felipe, Pepe Aparicio; 
Juan Páez, José Carraícázar; Pucheles, 
Juan Ríos; Obispo, Pedro Salmerón; 
Bendito, Luis Salmerón;|Ün Cabo, N. N. 
Apuntador, Eduardo Calleja; traspun-
te, F. Megías. 
3. ° Concierto por la selección mu-
sical Universitaria, dirigida por el emi-
nente compositor granadino, don Angel 
Barrios, profesor de música de la Uni-
versidad. 
El formar parte de la Agrupación 
bellísimas señoritas alumnasj así como 
el gran compositor maestro Barrios, 
avalora aún más esta simpática y atra-
yente organización estudiantil que nos 
honra con su visita. 
El hecho de haber adquirido locali-
dades las más distinguidas familias, así 
como el éxito obtenido recientemente 
en Granada, hacen asegurar que la 
velada será atrayente en extremo. 
Esperamos que el pueblo de Ante-
quera, culto y hospitalario, sabrá atender 
como se merece a los estudiantes grana-
dinos, contribuyendo al fin benéfico que 
persiguen. , 
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J A B O N E S C A S T I L L A 
J O S E O J ^ S T I j L í L A . 3 V L I P ? I S I D ^ . 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÜEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ H E R R A R A , NÚM. 7 
- r N O T I C I A S I -
DE VIAJE 
Según noticias, vendrán para presen-
ciar la función nocturna que hoy dará 
en ésta la agrupación estudiantil grana-
dina, el ilustre rector de su Universidad 
don Fermín Garrido, acompañado de su 
distinguida familia. 
Mañana se espera la llegada del nota-
ble orador Sagrado R. P. Fr. Diego de 
jesús Crucificado, superior del convento 
de Carmelitas Descalzos, de Zafra (Ba-
dajoz), encargado de predicar en el 
septenario de la Virgen del Consuelo, 
que dará comienzo en San Pedro, el 
próximo miércoles. 
Procedente de Olvera y para pasar 
unos días de caza con sus amigos ínti -
mos de ésta, ha venido el notario de 
Barcelona, don Antonio Arenas Sánchez 
del Río. 
También ha venido de Huelva, el 
notario don Rafael Jiménez Vida. 
Regresó de Madrid, donde ha pasado 
varios días, don José García Berdoy. 
Marchó a Lorca, acompañado de su 
esposa y su madre, nuestro particular 
amigo don José T. Torres Carbonero. 
EN OCASIÓN DE UN CENTENARIO 
El distinguido médico granadino don 
Fidel Fernández Martínez, ha tenido la 
atención de enviarnos el magnífico «li-
bro en honor del Dr. D. juan Creus y 
Manso», escrito por sus admiradores y 
amigos y publicado con ocasión del 
primer centenario de su nacimiento. 
El tomo contiene numerosos trabajos 
biográficos, anecdóticos y de elogio de 
la vida y obras del ilustre doctor, así 
como las adhesiones recibidas en oca-
sión de este homenaje de sus discípulos 
y amigos, siendo el doctor Fernández 
el que ha sido encargado de darle 
realidad en el bien editado volumen. 
Tenemos el gusto de enviarle nues-
tra felicitación por ello, y agradecerle el 
envío de tan ingresante obra. 
EL CORAZÓN DE JESÚS 
Se encuentra ya en Antequera la her-
mosa estatua en bronce del Sagrado 
Corazón de jesús, que ha de coronar el 
monumento que se construye en la 
glorieta alta, y cuya inauguración se 
proyecta hacer en la próxima primavera. 
La obia escultórica de Paco Palma, 
es magnífica de expresión y de ejecu-
ción técnica, pudiendo asegurarse que 
es una de las mejores producciones sa-
lidas de sus manos de artista, y por ello 
le felicitamos con gusto. 
Con . la terminación del monumento, 
y la urbanización de los feríenos adya-
centes, cuyos trabajos avanzan con gran 
rapidez, es seguro que en breve tendre-
mos en el parque de Escritores uno de 
los atractivos más bellos de nuestro 
pueblo. 
CICLO DE CONFERENCIAS 
Tenemos entendido que en breve, y 
por los ilustrados catedráticos del Insti-
tuto de Segunda Enseñanza, de ésta, 
se dará un curso de conferencias sobre 
materias de su especialidad, con carácter 
público. 
Cuando se concreten fechas, tendrer 
mos gusto en anunciarlas. 
LA NUEVA CÁRCEL 
En esta semana ha estado en ésta un. 
ingeniero enviado por el Ministerio de 
Gracia y Justicia, con objeto de conocer 
el terreno en que ha de emplazarse el 
edificio de la nueva cárcel de partido, y 
que será en solar sito entre las calles de 
San Miguel e Higueruelo, junto a la 
carretera de Málaga. 
El coste del edificio será de unas 
doscientas cincuenta mil pesetas, de las 
que el Ayuntamiento aportará cincuenta 
mil, además del terreno y agua. 
Traves inas , terciopelos y 
panas e s tampadas 
Lo más barato. Lo más selecto 
CIUDAD DE SEVILLA 
REPARTO DE PAN 
E! Excmo. Ayuntamiento de esta 
ciudad ha acordado hacer boy domingo, 
un abundante reparto de pan entre los 
pobres, en sufragio por el alma de S. M. 
la Reina doña María Cristina (q. e. p. d,) 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
Todos los viernes de Cuaresma, a jas 
tres de la tarde, se hará en esta iglesia 
el septenario de Dolores, rezándose 
después la corona dolorosa y el santo 
Víacrücis. 
HERMANDAD DEL CONSUELO 
Como está anunciado, el próximo día 
13 dará comienzo en la iglesia de San 
Pédroi el septéhario que en honor de 
la Santísima Virgen del Consuelo costea 
su hermandad, habiéndose trasladado a 
dicha iglesia el jubileo circular durante 
los siete días. 
Las funciones de tarde darán comien-
zo a las siete. ' 
miSO A LOS SUSCRIPTORES 
A los señores suscripíores de fuera 
de la localidad que tengan en descu-
bierto en esta Administración el pago 
de sus respectivas suscripciones, hasta 
fin del año próximo pasado, les roga-
mos se pongan al corriente durante: 
todo el presente mes, pasado el cual se 
les susoenderá el envío del periódico. 
Asimismo rogamos aviso de los gi-
ros postales que se nos remitan, por 
haber recibido algunos cuyos imponen-
tes ignoramos. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Reparación de maquinaria eléctrica, 
aparatos de calefacción, planchas, caci-
llos, etc. 
Especialidad en arreglo de máquinas 
de escribir y coser, todos sistemas. 
Avisos: Merccillas, 19. 
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A C E I T E S Y G R A S A S M I N E R A L E S 
P A R A . 
AUTOS, T R A C T O R E S Y MOTORES D E T O D A S L A S M A R C A S 
P R O D I J C T O S D E 
D t A R B O R N C H E M I C A L C O M P A N Y S . A. 
Vía Layetana. 49 .—BARCELONA -:- Calle Es lava—MÁLA6A 
BAILES DE CARNAVAL 
Para los días tercero de Carnaval y 
domingo de Piñata se proyecta celebrár 
en el salón Rodas vistosos bailes de 
máscaras, a cuyo efecto será adornado 
el local artísticamente, instalándose un 
buen servicio de ambigú. 
Se reservará el derecho de admisión. 
• «ÁLORA NUEVA» 
Con este título ha comenzadó a pu-
blicarse en dicha ciudad hermana un 
periódico quincenal literario, que dirige 
don francisco Gómez Suárez, y el cual 
es, que sepamos, primera manifestación 
periodística en Alora, cuyo vigoroso 
progresó en todos los órdenes lo acusa 
esta publicación, que, si modesta poií 
su tamaño, será importante seguramen-
te pára la vida local del pueblo que va 
a ser su mentor y que hará de su pe-
riódico el portavoz de anhelos ciudada-
nos .y culturales. 
Al agradecer el envío del primer nú-
mero de «Alora Nueva», mandamos a 
sus redactores nuestra felicitación y 
aliento para que logren hacer prospe-
rar el periódico y darle muchos éxitos. 
LAS COMPARSAS 
Hasta anoche había inscriptas en el 
Ayuntamiento las siguientes agrupacio-
nes de carnaval: 
«Los vasallos de la Corte de Luis XV», 
dirigida por Juan Rojas Zurita. 
«Los faraones», por jesús Parejo. 
«La moda del porvenir», por Juan Fer-
nández. 
«La alegría del circo», por Antonio Be-
^ llido González. 
«Coro dé polacos», por Francisco Cas-
tro. 
«Los bomberos», por Alfonso Martín 
Robledo. 
«Los retratistas sin destino», por Juan 
Díaz Lafuente. 
«Los manojos de flores». 
«Los astros del Firmamento». 
«Murga moruna». 
PRONTO EN EL SALÓN RODAS 
RONDALLA 
de los hermanos Quintero; y 
EL ALFILER 
de Muñoz Seca. 
ENORME ÉXITO. 
LOS PRIMEROS BORRACHOS DE 
CARNAVAL 
Los primeros vendedores que acudie-
ron esta mañana a la plaza de Abastos 
vieron, con la natural sorpresa, que con 
las luces del alba venían los primeros 
borrachos; un matrimonio, de mediana 
edad, que con una curda de órdago 
daba la tabarra a los escasos transeúntes 
que a aquellas horas transitaban por la 
plaza. 
Varios curiosos acercáronse a la feliz 
pareja, para conocer las causas de su 
temprana borrachera, y ellos, con ésá 
pesadez explicativa de:losque están en 
tal estado fueron diciendo á todos que 
el sábado fueron a comprar a casa Ber-
dún un traje para el marid® y para el 
que no llevaban más que diez duros, y 
habiendo comprado por ocho él traje y 
además una estupenda pelliza, hablan 
gastado los dos duros sobrantes en 
aguardiente para festejar lo que para 
ellos era un premio de la lotería. 
SE VENDE 
la casa número 92 de calle Lucena; de 
dos pisos y bajo propio para estableci-
miento. Razón: Merecillas, 46. 
M O S A I C O S 
CALIDAD INMEJORABLE 
NUEVOS DIBUJOS 
PRECIOS ECONÓMICOS 
TUBERÍAS D E C E M E N T O 
DOBLE ENCHUFE, PATENTADO 
Ofrece catálogos: 
Romero Robledo, 22. 
P E L L I Z A S 
Indiscutiblemente baratas 
y buenas 
C I A D DE SEVILLA 
CRONICA DE 5 U C E 5 0 5 
MUERTp POR CONSECUENCIA 
l3E UN DISPARO 
En el cortijo del Rosario, próximo a 
Villanutva de la Concepción, ocurrió el 
lunes un desgraciado suceso casual, del 
cual ha resultado victima un muchacho 
de quince años, llamado Juan Cuesta 
Muñoz, hijo del propietario de dicha 
finca. 
Según parece, el infortunado mucha-
cho cogió un cañón de escopeta, de las 
llamadas dé pistón, que desde hacía 
mucho tiempo estaba rota, y cuyo cañón 
se hallaba abandonado en un rincón, sin 
saber nadie que estuviera cargado, y al 
arrastrarle cogido por un extremo, el 
opuesto chocó contra el suelo o algUha 
piedra, funcionando el pistón y descar-
gándose el arma, con tal desgracia que 
el disparo alcanzó a aquél, hiriéndole en 
la ingle izquierda. 
Auxiliado por personas de su familia 
y avisado el médico deleitado anejo, 
señor Checa Perea, éste le curó de 
primera intención, ordenando su trasla-
do al hospital de San, Juan de Dios don-
de fué asistido por los doctores Espino-
sa y Aguila Coliantes, quienes le apre-
ciaron una herida en la región puviana 
con gran hematoma, de carácter graví-
simo. 
El inféliz falleció en la madrugadá del 
miércoles. 
EL juez municipal señor Moreno, 
acompañado del secretario judicial se-
ñor Yáñez, estuvo en el hospital toman-
do declaración al herido. 
ABUSOS DESHONESTOS 
Ha sido detenido Francisco Moreno 
Fernández,de cuarenta y cuatro años,ca-
sado, sirviente en el cortijo llamado de 
Zapata, por venir abusando de una jo-
ven de dieciséis años, desde hace tiem-
po; siendo sorprendidos por un her-
mano de la perjudicada. 
El Moreno es reincidente en este de-
lito. 
SE CAE DÉ UN ÁRBOL 
Junto al paso a nivel de. la carretera 
de Lucena y al subirse a un almendro 
para coger flores, sufrió una caída la 
niña Dolores Martín García, habitante 
en calle Juaií Casco. 
Auxiliada por algunas personas y el 
guardia municipal Antonio González, 
de servicio en la estación férrea, fué 
avisada la Cruz Roja, cuyos camilleros 
trasladaron a lá muchacha al hospital, 
ídonde se le apreció la rotura del tobillo 
derecho. 
DE GUSTOS NO HAY NADA 
ESCRITO 
1 A instancias de tercero, con quien 
habían tenido tratos, que no eran co-
merciales ciertamente, han sido deteni-
dos por la Guardia civil dos individuos 
apodados Bombo y Qaribaldi. 
(E1 asunto se presenta obscuro. 
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F R U S L E R Í A S 
Leo en un diario madrileño una no-
ticia acerca de la detención de un cc-
nierciante de frutcria, en Piencia, cuyo 
epígrafe, chocante, dice así: «La fruta 
que recibía Lino era falsa». 
Y exclamó una amiga mía, 
que se llama Restituta: 
*¡Qué gente hay más astuta! 
¡Válgame santa Lucía! 
¡Fals ficarse la fruta!> 
Y después de lo de Lino 
(el que fué cogido en Piencia), 
tal diario hace referencia 
de un suceso sobre vino, 
que es pintoresca ocurrencia: 
Tres niños montaron en un autoca-
mión, jugando, y quitando la palanca 
de ios frenos, el coche se l&nzó cuesta 
abajo con tremenda rapidez, yendo a 
estrellarse contra el escaparate de una 
zapatería y penetrando en el interior 
del establecimiento, donde se derramó 
todo el vino que contenían los ocho 
barriles con que iba cargado aquél. 
Por lo que Bartolo Rando, 
que es muy dado a chirigotas, 
dijo: «El vino iba buscando, 
¡cosa natural!, ¡las botas! 
...¡Y dale que le das! Pot el mismo 
periódico me entero de que unos astró-
nomos romanos dicen hsber descu-
bierto recientemente tres grupos de 
manchas solares (chicos, por cierto* 
pues según la noticia¿ los dos princi-
pales están formados de cincuenta man-
chas grandés y pequeñas, y que cada 
zona tiene unos 136.000 kilómetros de 
longitud por 80.000 de anchura). 
¡Ya no va a poder decirse aquello de 
«más limpio que un sol». 
Pues la Ciencia se ha empeñado 
en que es un desaseado 
el astro-rey; 
que al que estudia Astronomía, 
si dice una tontería, 
no lo castiga la ley; 
y aclaro!, teniendo 
la manga tan ancha, 
cuando quiere encuentra 
al Sol una mancha. 
Ahora en estos días; se ocupa 
con entusiasmo la Prensa 
de las lindas señoritas 
del concurso de belleza; 
\a Señorita Madrid, 
la Señorita Valencia 
(o, lo que es igual, la España, 
que ha ido ya a la francesa 
capital para lucirse), 
las «señoritas»... etcétera. 
Cuando pase todo esto 
de hermosura, de belleza, 
¿a quién tocará bailar 
con la Señorita Fea? 
J o s é J í a v a r r o 
= B e r d ú n = 
Infante D. Fernando, 64 
Grandes rebajas de pre-
cios en todos los artículos 
de invierno. 
Realización a precios bara-
tísimos de 
C H A L E S F E L P A SEDA 
REPORTER GRAFICO 
Se hacen toda clase de 
trabajos fotográficos a 
domicilio. 
/{visos: S m u m U , 36 
Miguel Manjón. 
Málaga, Enero 1929. 
L Á M P A R A S - H O R N I L L A S 
y C a l o r í f i c o s a Gaso l ina 
Lo más barato, limpio, cómodo y 
elegante; sin humo ni olor. 
Consumo: de medio a ocho cénti-
mos por hora. 
CASA LILOR: MADRID 
ACCESORIOS DE TODAS CLASES 
Consulte y vea: Ovalar y Cid, 6 
ANTEQUERA 
5ñLON RODAS 
La empresa Berdún Adalid, ha con-
tratado para los días 28 de Febrero, 
1, 2 y 3 de Marzo, la magnífica com-
pañía Adamuz-González, procedente de 
los teatros Comedia y Reina Victoria, 
de Madrid, y que con tan gran éxito 
actúa en el teatro Cervantes, de Sevilla. 
Creemos inútil hablar de una com-
pañía tan de sobra conocida del público 
en general, a cuyo frente van dos gran-
des figuras de la escena española, Anita 
Adamuz, la notable actriz malagueña, y 
el no menos notable Manolo González, 
designado para dirigir en la próxima 
temporada la compañía titular del teatro 
Lara, de Madrid. 
En la compañía figuran los nombres 
de Matilde Galiana, Carmen González, 
María Lola Gómez, Consuelo Muñoz, 
Paz Robles, Rosita Rubio, María Vigo, 
Dolores Vidal, Carmen Villa, Antonio 
Ch. Aibert, Ado fo Benedito, Vicente 
Burgos, Manuel Déjuán, Luis García 
Guerrero, José García Luengo, Casimi-
ro Hurtado, Santiago Imperial, Antonio 
Valdés, Rafael Domingo, Eladio Cepi-
llo, Valentín González, Genaro López y 
Manuel Gallar. 
En el abono que se abre por cuatro 
funciones se estrenarán entre otras, las 
dos obras de más éxito en la actual 
temporada: «Rondalla>, de los Quintero 
y «El'alfiler», de Muñoz Seca. 
Dada 'a deferencia que el público 
antequerano dispensa a todas las bue-
nas compañías, ésta, que por su impor-
tancia es sin duda alguna de las mejo-
res formnciones que existen, tendrá en 
ésta la acogida que merece, uniendo al 
descontado éxito artístico y de inter-
pretación, el de taquilla. 
Xstrakán, pcluch, imitación piel 
Lo más nuevo. 
Ciudad de Sevilla 
Secc ión Religiosa 
lubileo de les cuarenta hormi para la prá-
mima «emana, y señores que la oastean. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Día 10.—Doña María Sarrailler, por sus 
hermanos. 
Día 11.—Señores hijos de don Jeróni-
mo Santolalla, por sus difuntos. 
Día 12.—Don José y doña Petra Acedo 
González, sufragio por sus padres. 
Día 13.—Don Fernando Villalba y es-
posa, por don José Saavedra. 
Día 14.—Don Manuel Alarcón, por su 
tío don Ramón López. 
Día 15.—Don Ignacio Manzanares Sor-
zano, por sus padres y demás di-
funtos. 
Dia 16.—Señora viuda e hijos de don 
Francisco Hidalgo Corado, por su 
esposo y padre. 
CU M L M ANTA^UBBA a -
Palabras del Divino Cora-
zón de Jesús , a los niños 
antequeranos 
Queridos niños: He aquí el Corazón 
que tanto ha amado a los hombres...! 
Contempladlo, hijos míos, saciado de 
oprobios y entre incendios de caridad, 
por vosotros..., ¡sólo por vosotros! Y no 
pudiendo soportar por más tiempo Jos 
ardores que ío consumen, ha querido 
entregarlo al mismo mundo que lo tiene 
atravesado con el dardo de la ingrati-
tud y del dolor... Este es el supremo y 
último recurso de mi redención... ¡Aquí 
tenéis mi Corazón; os le doy, os le en-
trego sin reserva, en cambio del vues-
tro, ingrato...! ¡Oh!, tengo sed, inmensa 
sed, de ser amado, en el Sacramento 
del Altar... En él he sido hasta ahora el 
Rey del silencio, el Monarca del olvi-
do...; pero ha llegado la hora de mis 
triunfos...; vengo a reconquistar la tie-
rra... Sí, he de subyugarla, mal qué pese 
al infierno, y la salvaré por la omnipo-
tencia de mi Corazón. Aceptádmelo, os 
Jo ruego...; tendedme las manos y el 
alma para recibir este supremo don de 
mi misericordia redentora... 
Fuego vengo a traer a la tierra, fuego 
de vida, de amor sin limites; fuego de 
santidad, fuego de sacrificio; y, ¿qué 
he de querer sino que arda? Poned los 
ojos en mi pecho herido... Ahí tenéis el 
Corazón que os ha amado hasta los 
abatimientos de Belén..., y más: hasta 
las humillaciones y oscuridades de Na-
zaret...; mucho más aun: hasta las ago-
nías afrentosas del Calvario... 
Es éste el mismo Corazón que dejó 
de latir en el Gólgota; sí, el mismo que 
sigue amando en la hoguera inextingui-
ble del Altar... de la Santa Eucaristía. 
¡Y vosotros no me amáis! Por esto estoy 
triste... Por esto me apena hasta la ago-
nía qué la viña de mis amores haya 
producido las espinas que circundan mi 
divino Corazón... Arrancádmelas vos-
otros, que sois mis ángeles consolado-
res!.,. ¡Os amo tanto, tanto..., y no rae 
amáis bastante vosotros mis amigos, 
vosotros mis: favorecidos...! ¡Ay! Y el 
mundo desconoce todas mis finezas..., 
rechaza mis ternuras..., malgasta y pro-
fana mis misericordias... ¡Estoy triste, 
venid, este es el Corazón que jamás 
dejó de amaros..., venid, aceptadlo en 
prenda de resurrección! Mijitos míos, 
venid y dadme en cambio del mío vues-
tros corazones, vuestias almas, vuestras 
vidas, vuestras penas y alegrías... ¡Oh, 
sed todo míos!... ¡Y todos! Os perdono... 
jpero amadme!... ¡Decídmelo de una 
vez..., decidme que soy vuestro Rey y 
que aceptáis, reconocidos, el don in-
comparable de mi Sagrado Corazón! 
COLEGIO DEL 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
Manuel Díaz, 0.25; José Díaz, 0.50; 
José Alvarífz, 0.25; Adolfo Rodríguez, 
0.10; Francisco Rodríguez, 0.10; Fran-
cisco y Teodoro Torres, 0.20; Francis-
co Domínguez, 0.Í5; Francisco García, 
Un día entró en su 
casa por vez pri-
mera el Jarabe de 
HBPOFOSFITOS 
SALUD 
Aquel día entró en 
su casa la salud, la 
alegría, la satisface 
cíón de vivir. 
Achaques de la edad, 
desgaste de una 
existencia ajetreada, convalecencias inter-
minables, niños enclenques, nervios irrita-
bles, agotamiento, anemia... Todo acabó 
bajo la acción poderosamente tónica y 
reconstituyente de los 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
fuente de vida, de sangre joven y de fuerza. 
Cerca dé 40 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicinal. 
Pedid SALUD. Rechazad imitaciones. 
0.10; Francisco Martín, 0.15; Francisco 
Bermúdez, 0.15; Juan Ruiz, 0.10; Fran-
cisco Berdún, 0.20; Francisco, óómez, 
0.05; Antonio Ramos, 0.25; Francisco 
Hidalgo, 0.10; Juan Pérez, 0.10; José 
Benitez, 0.05; José Castillo. 0.50; Juan 
García, 0.05; Juan Díaz, 0.25; fosé Iz-
quierdo, 0.20; Francisco y Joaquín Ala-
cias, 0.50; Antonio García, 0.10; Ma-
nuel Natbona, 0.10; José y Francisco 
Muñoz, 0.60; Juan Cuenca, 0.10; Anto-
nio y José Montejo, 0.30; Miguel Gar-
cía, 0.10; Antonio Jiménez, 0.10; José 
Sánchez, 0.15; Antonio Pabón, 0.10; 
José Golfín, 0.15; Juan Espinosa,* 0.10; 
José Martin, 0.10; Manuel Jiménez, 0.05; 
Jesús Pozo, 0.50; Juan Jiménez, 0.15; 
Antonio Ortiz, 0.10; Rafael Ruiz, 0.15; 
Miguel García. 0.10; Joaquín y Anto-
nio Lozano, 0.50; Francisco y Antonio 
Cantos, 1, Alejandro Martín, 0.15; Juan 
Jiménez, 0.10; Rafael Sánchez, 0.Í5; An-
tonio Vegas, 0.10; Antonio Marín, 0.15; 
José Corbacho, 0.20; Miguel Rabaneda, 
0.25; José Díaz, 0.10; José Montes, 0.25. 
Total . . 10.05 
Suma anterior . 35.432.05 
Total . . 35.442,10 
(Continúa abierta la suscripción) 
Cintas para má-
quinas de escribir, 
de buena calidad. 
Precio: 4 pesetas. 
En «El Siglo XX» 
24 KEOR^S 
Dentro de este tiempo entrega 
CASA BERDÚN 
unjraje a la medida, correcta-
mente confeccionado, para sa-
tisfacer a la persona más. 
exigente. 
Nuevo horario de Correos 
En virtud de la modificación ferrovia-
ria, desde 1.° del mes actual ha comen-
zado a regir en nuestra estafeta de Co-
rreos el siguiente horario: 
Certificados, valores y paquetes pos-
tales para todas las líneas: de 9 a 10 y 
de 15 a 16. 
Giro y Caja Postal de Ahorros: de 9 
á 12, 
Apartados: media hora después de la 
llegada de cada correo. 
Venta de sellos: de 9 a 10 y media y 
de 15 a 16. 
Salida del correo para Málaga, pri-
mera expedición: a las 7. 
Idem para Madrid, Málaga, Algeciras, 
Sevilla y sus líneas: a las 11. 
Idem para Granadá, primera expedí-, 
ción: a las 12'30; segunda, a las 18. 
Idem para Madrid, Málaga, Algeciras 
y sus líneas, a las ló'35. 
Llegada del correo de Granada, pri-
mera expedición: a las 11*45; segunda 
a las IT^S. 
Idem de Madrid, Málaga, Córdoba y 
sus líneas: a las IS^O.. 
Idem de Madrid, Málaga, Sevilla y 
sus líneas: a las 19. 
Repartos: primero, a las 9; segundo, 
a las 14. 
Buzones: en la oficina, cinco minutos 
antes de cada correo; en los estancos, 
«> las 9'30 y 15'30. 
Lista de Correos y Reclamaciones: 
de 9 a 10'30 y de 15 a 16. 
— Páfina 10,* WL SOL B E ANTr 
BüSlaüraol Boíiaililia-Eslaclflii y Pueplg-BEnll 
FAUSTINO SICILIA MIRALLES 
En a,rQ.l3a.s oasas ser^rioio espeoia.1 p>a,ra, ©1 P>ijl-
Toociets, "ba.nci'u.etes y lutno'b.s, a, preoios módioos, 
TOBOS LOS DÍAS, M E N Ú S V A R I A D O S 
El nuevo horario de los 
trenes 
Tren corto.—Aníequera, salida, 7'30; 
Bobadilla, llegada, a las ocho, combina: 
ctón con los expresos que llegan a M4r 
!aga, a las 10'15, a Sevilla, a Us 12'45If 
a Álgeciras, a la§ 13'05, a Córdoba, a 
las 10'55, y a Madrid, vía Jaén, a las 
20 25. • • . , . ; * 
Expreso.—Sale de Málaga, a las 6.35; 
de Madrid, a las 2r35! de Córdoba, a 
i^s 615; de Ronda, a las 6'3Í); de Bo-
badilla, a las 9; llegada a Antequera, a 
las ^ 2 \ ; llegadá a Granada, a las l2-30. 
Correo.—Sale de Granada a las 8; 
llega a Aníequera, a las 11 '26; a Boba-
dilla, a las,'11*53; á Málaga, a las 14*20; 
a Córdoba, a las 16; a Madrid, á las 7; 
a Sevilla, a ¡as 17'20; a Algeciras, a 
las 16'55. 
Correo.—Sale de Málaga, a las 9*25; 
de Sevilla (mixto), a las 6*45; de Alge-
ciras, a las 6; de Bobadilla, a ias \2'3üs 
y llega a Antequera, a las 12*56 y a 
Granada, a las 16'55. 
Mixto.—Sale de Granada, a las 13*25; 
llega a Antequerá, a las 17*05; a Boba-
dilla, a las 17*35; a Málaga, a las 19*35; 
a Sevilla, a Jas 23*05; a Algeciras, a las 
23*35. 
Mixto.—Sale de Málaga, a las 15*10; 
de Madrid, a las 23*25; de Córdoba, a 
las 13*15; de Sevilla, a las 12*05; de Al -
geciras, a las 12 05; de Bobadilla, a las 
18'10; llegada a Antequerá, a las 18*35; 
a Granada, a las 22*25. 
Expreso. —De Granada, a las 16*25, 
llega a Antequera, a lás ^'OS; a Boba-
dilla, a las 19 25; a Málaga, a 135 21*20; 
a Sevilla, a las 23*50. 
, Expreso.—De Málaga, a las 17'4Q; de 
Sevilla, a las 15'10; de Bobadilla, a las 
19*40; llega a Antequerá, a ías 20, y a 
Granada, a las 22*45. 
Expreso.—De Granada, a las 18*10; 
llega a Antequera; a las 21; a Bobadi-
lla, a las 21*20; a Málaga, a las 23*30; 
a Córdoba, a las 23*55 y a Madrid, a 
las 9*10. 
Corto. —Regresa a Antequera, a las 
23*10, combinando con el expreso que 
sale de Málaga a las 19*40; de Madrid, 
a las 9*50; de Córdoba, a las 18*55; de 
Sevilla, a las 17*25 y de Algeciras, a 
las 16*20. 
A T E N C I O N 
A CflmBIflR DE GORRA 
- POR POCO DinCRO -
En la acreditada sombrerería de 
RAFAEL NUEVO 
se hace una verdadera realización 
de gorras estupendas, a 
-5b, ^ , O, T 9 S lO 
reales, para las próximas 
festividades. 
Gí^fífi S U R T I D O E|SÍ G O F ^ ñ S 
Y S O M B R E R O S D E TJliTIMñ 
n O V E D ñ D . 
PL1ILLAS DE REPUESTO 
para estilográficas, chapadas y en oro 
con p u n t o s i r i d i u m . 
D® VENTA EN cEL SJ^LO XX^ 
Gamuzas kasha y colores 
lisos, calidad superior, a 
9 pesetas metro. 
CIUDAD DE SEVILLA 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Socorro Campos Carniona, Manuel 
Baeza Rodríguez, Purificación Matas 
Ortiz, Rafael Cedano Grajales, Juan del 
Rio del Pozo, Dolores García Sánchez, 
Antonio Nuevo Rivera, Dolores Trujillo 
Alcolea, Manuel Navas Rojas, Concep-
ción Méndez Fernández, Juan Vegas 
Rico, Joaquín Collado Beníté?,, Juan 
Hidalgo Fernández, Miguel Escobar 
Sánchez, Rafaela Rodríguez Martínez, 
María Sólís Lara, Miguel Oaiz. Alamilia, 
Purificación Olmedo Romero. 
Varones, 10.—Hembras, 8. 
Los que mueren 
Manuel Jiménez Silva, 4 meses; v An-
tonio Bermúdéz Jiménez, 50 años; Ma-
nuel Romero Magaríño, 32 días; María 
Ligero Perea, 68 años; Juan Soto Chi-
cón, 84 años; Enrique Sánchez Ríos, 7 
meses; Teresa Arenas Gutiérrez, 25r 
años; Carmen Pinto Rosas, 15 meses; 
Joaquín Rodríguez Zambrano, 52 años; 
Purificación Reyes Bravo, 26' años; 
Francisco Perea Alvarez, 73 años; 
Andrés Palomino Rodríguez, 24 años; 
Juan Ruíz Guerrero, 19 meses; Encarna-
ción García García, 78 años. 
Varones, 9.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones. . . 
. . 18 
. . _14 
Diferencia en favor de la vitalíelael 4 
Los que se casan 
Miguel Palomo Terrones, con Con-
cepción Terrones Jiménez.—-Salvador 
Benítez Pastrana, con Carmen Qoqzá-
lez García.—Sebastián Luque Molina, 
con Antonia Aran da Martín—Francisco 
del Pozo Gómez, con Carmen Lanzar 
Machuca.—Manuel Cantarero Ligero, 
con Josefa Arrabal Arrabal. 
